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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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民主主義の拡大が課題
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仕事 婦人
複既
雑婚と記
庭家 者・ な者
と口 変はの|
白書 ジ 化差
題問 のl 期別
-本紙連載、ついに単行本に/
新しき出発わたしのGアUJ 戦後日記抄
大友よふ 1900円
主婦の目で敗戦直後の庶民生活を活写。現
在六百万会員を擁する地婦連会長として、反
絞・平和運動に賭ける著者の、原点ともなった
、、出発勿の記。 f平和運動の足跡を出版j(毎日)
「女の時代へ期待こめ活動J(読売)等、各紙絶讃
わたしの思い出
矢島せい子 1300円
fどもや障害者を守る運動の先頭に立ってき
た浅草っ子が、のびやかにつづるそのひたむ
きの生涯。r東京Jr筆洗Jr朝日」千葉版にて紹介。
鏡わが道 二二ろの出会い
藤田たき 2300円
国連代表・労働省婦人少年局長・I章田塾大学長
等、先達の道を歩んできた著者の自分史続篇。
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毎日夕ラフ別冊古代史を歩く[s]
信濃・越
発売中1 定価130日円/毎日新聞社
• 縄文文化の奔放。海を道とした人びとの自由。
記録され5る宣かな文化がここにはあった。
信濃・越の古墳を歩く
八ヶ岳山麓を歩く
・立山 ・白山の古代信仰1・諏訪大社を歩く
.対談「継依天皇の謎J鴎信濃の先土器時代
・戸婚を歩く ・ ドキュメント ・真脇遺跡・
豊島光寺縁起・f言語E・越詳細地図・資斜館・
|好評既刊回~函鎗貨発売中・各巻1300円|
回飛鳥 図出韓 国筑紫 圏吉備
園東国 固奈良国河内 固みちのく
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男も宜も育児時間を!迎柏会(胃時迎)がスター卜して8年になる。この岡に、男女雇
用構会均等法が成立し、女性にも同性同様の労働I時間、骨働強化カマ求められてきたにもか
かわらず、家事・官同となると、占だ主だ女性にのみ押しつける現興がある。男性が背開
時間を取ろうものな5、まわりの人浸から特別視される、倒立する、 ft:U!ヵ、ちホサれる、
同栴が遅れるなど、企曜の中では、男の育兇を阻む盟がある。その壁は、特輯な人しか璽
り越えるととはできないのカ」ーーと、 2月 8目、南京 ・千駄ケ持区民館で r男た5よ!女
たちよ『越えられるわ、 1己のハードル育児.fJ:UJ • '"畠』のミニ・シンポが聞かれた。
ゲストには排郎さん(作車)が悩かれたの
トに育時速で林郁さんをゲス
t揖 3種郵恒物館可』
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東京・渋谷で 「ぱあぶるとんかち」
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???????母の手料理τ 子供0)頃食べた味、母カ、ち教えてもらっfこ料理、地方に伝わる料理など、思い出と開唱な料理
法を入れてお需せくださU、。
あわせ鏡=生同の中でふと思ったこと、社会の動きを
みて思った己となどを拭軽に)Jfいて、どしどしお寄せ
ください。揖しい紙面にしようと思います。
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重構8買
ル昭和63年9月 3臼出 20時成田揖
砂9月 4日(四 日時15分シドニー暫
内観里
砂9月 5日伺)、 自回収。
世見学、踊入団体酌聞
砂9月7日悼:) 1匝時シドニ一発、 1時15
分メルボルン誼市内視慣
砂9月8日剛、 9日幽メルボルン福祉
施殴見学、開入団体肪問
惨9月10日比) 1日時メルボルン発、 13時
15分プリスベーン誼市内視餌
砂9月1目岡プリスベーン園開博覧
会、リタイアメントピレッジ見学
砂9月12日間) 7時プリスベーン発、 18
時成田署
問い合せ回日本交通公社 ・海外旅行虎ノ
門支l苫
東京都港区西新構1-5ー 13
京高事ピル4F
世揖4碑 担当高畠、松本、高尾
冒 o3 . 504 . 363 1 
市
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全国婦人新聞社・企画
(旅行日 程 )
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空気が汚れるまえに、サツとスター ト。これか 敏感自動運転。ナばやくスター ト
サンソカット
効果を
得るために。
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耳Fヨ~#/.，霊気清海畢
Ir.クグ~7
微細なチリも強力眼lIXoパイ・ミクロンフィルターを新採用。
立町二器U t:f 
'1s列~ 口口壁掛・据置商用型 '171 ~ー
MS-R550 ・ 槽準価格47，800円
・使用で邑る釘..厘のめやす<"使aで〉・サイズ舗512x奥行140
xití~37~・量盆 6~同・ 司tf"タイマー(1. 2.6.12時鷹〈切>>
付・強雌憎弱の温司制限切倹・色プラウ〈アー モンドホワイト
松下電器産業株式会社
4層に防菌加工した新7イノレターで、集じん力・脱臭力がアッ7"0 なんと
空気清浄器で初の、クイックセンサーを係期。ライターやマッチの炎を
感じて、瞬時じスタート。また、汚れ感知センサーヵr，~気の汚れ具合
をチェックし、マイコンがバワーの強弱を自動コントロールします。
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチし、タバコ臭の脱臭力も
61音{当社比}という頼もし~o運転音も静かな低音設計です。
・タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキュレーンョン効果も発揮。
①クイックセンサ一
大をつ吋たら.瞬時に自動運転。一日 常
強い力の、
エアクリー ナ登場。
おピの発生を防ぐ
密色を防ぐ
油脂の酸化を防ぐ
附ての風昧、香りを保つ
-お問い合せ章口
民唱社77-イコテック
本社世襲部
〒105東京都港区芝浦l丁目l書l号(車芝ビル)
TEL 03(198)2100 FAX 03(198)2109 
大阪官損所
〒5回大匝市西区新町i丁白4番目号
大阪田 y橋第一生命ピル
TEL師(535)3203 FAX 06(538) 13伺
• 
食品の色・昧・香りを新鮮に保つ脱酸素保存剤
ザノソヵ >~-F15 
化粧品をお{邸、になる時は、説明書れ、っしょに
化粧品は肌に直披つけるものですか旬、資生堂
では安令性に細
⑮資生堂|広報室|
じかし、事〈のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態仁よって、時には肌に合わないこtもあ
りますLそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
。備やUれもの虚しんのふれただれ色実輿常信ど明夜
執がある齢伎に(~j;慣いにならな、'"'t'(だき L、
。化恒晶がお飢に合わ信いと"'"、ニイ費用@おやめ〈だ8い.
(j)1I!周中..駅み'"れのゆみしげ8信どの興鴛があらわ
れた喝合
<iJ使用したお肌に直射目先があたヮてよ配のような興需が
あらわれた喝合
0'<田..化瞳品開町惜周"..けますと症斌を恵化させるニ
とがあり.すので度ふ科奪門医、.たu賞金盆化鑑品田売l
a・'J'hili:<出資金盆刷費者相阻窓口にご相値引'=<!-、
注意表示もぜひお読み(t~.示、
(4 ) 〈ぞ}く鴎量日 〉
簡単にセットできるゴミ箱
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合最 f、来斤匹胃国壬~(第 3種劃更物認可l
あなたも歯医者嫌いですか
ト歯医者の上手なかかり方|
第 856号
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1f事
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食後の歯みがきで母親がケアー
予防処置こ
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折りたたみ手押車
定期的な口腔内診察を
お肌と髪にご注意
スキーシーズン対策製
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子どもの頃の歯医者さんのかか1)方が非常に大切です
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王位
ニチレγ11)ウ'Itl.，.μ~， Jノrクーで拡
